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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา โดยมขี ัน้ตอนการวจิยั 3 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ศกึษาประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มใีนสถานศกึษา 2) ศกึษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 
Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ของสถานศกึษา และ 3) ศกึษาวธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรบัผดิชอบการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 8 ท่าน จาก 4 มหาวทิยาลยั 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา และคา่รอ้ยละ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในสถานศึกษาจําแนกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี ลําดบัแรก ขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์าก อุปกรณ์ IT เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผู้บรโิภค อุปกรณ์ใหแ้สงสว่าง และ 
เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จะมอียูใ่นทุก ๆ สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด 
รองลงมา คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรอืนขนาดใหญ่ และระบบ
อุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย ์จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของจํานวนสถานศกึษาทัง้หมด และ 
ลาํดบัสดุทา้ย ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืนขนาดเลก็  และเครื่องมอืวดั
หรอืควบคุมต่าง ๆ จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด ตามลาํดบั 2)  
สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบาย ICT 2020  พบวา่ สถานศกึษาทุกแห่งไมท่ราบถงึกระบวนการดาํเนินงานตาม
หลกัการของกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 
หรอื Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 อยา่งชดัเจนวา่มหีลกัการอยา่งไรบา้งเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน  และ 
3) การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT 
EcoDesign ตามแบบ 4Rs คอื การลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน (Reduce) การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) การนํา
กลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) และ การซอ่มบาํรงุ (Repair) 
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Study of e-Waste Management for Education e-Waste 
 
Prateep  Lertchaiprasert1* and Namon  Jeerungsuwan2  
 
Abstract 
 The study aimed to comprehend the e-Waste management for education e-Waste. The research 
procedure had three main steps: 1) to identify types of e-waste in academic institutions, 2) to investigate the 
progress of Thailand’s Information and Communication Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or 
Smart Thailand 2020) under the strategy section 7.2 for academic institutions, and 3) to study of how the e-
Waste is managed and handled in academic institutions. Samples were categorized into two groups: 
managers and operators who are currently working in the organizations that directly responsible for managing 
e-Waste in institutions of higher education. Data was analyzed using Content Analysis and Percentage 
Analysis techniques. 
 The results of the study reveal that 1) e-Waste in institutions of higher education is categorized into 8 
types. First, e-Waste came from IT and telecommunications equipment, consumer equipment, lighting 
equipment and electrical and electronic tools which were found in 100% of the academic institutes surveyed. 
Secondly, large household appliances and medical devices were sources of e-waste found in 75% of the 
academic institutes studied followed by small household appliances and monitoring and control instruments 
which were found in 50 % of institutes surveyed; 2) the progress of ICT 2020 was to clearly indicate that not 
all higher education institutions were aware of the deployment of Thailand’s Information and Communication 
Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or Smart Thailand 2020) under the strategic section of 7.2 
including its purposes and implementation; and 3) the e-waste management was done under the principle of 
ICT EcoDesign following the 4Rs principle which means Reduce, Reuse/Repeat, Recycle and Repair. 
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เรยีกวา่ ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Waste 
 องคก์รระหว่างประเทศ UNEP (United Nations 
Environment Programme) ตามมาตรฐานของ WEEE 
Regulation 2006 และจากคู่มือการจดัการซาก
ผลติภณัฑ ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม [1],[2] ได้ใหค้ําจํากดัความของ ขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Waste: e-Waste) คอื ซาก
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืทีเ่รยีก
กนัวา่ WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipments) หมายถงึ ซากเครื่องใชห้รอือุปกรณ์ ซึง่ใช้
กระแสไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหล็กในการทํางานที่ไม่ได้
ตามมาตรฐาน (off-spec) หรอืหมดอายุการใชง้าน หรอื
ลา้สมยั ซึง่แบง่เป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดใหญ่ เช่น ตูเ้ยน็ เครื่องทําความเยน็ 
เครือ่งซกัผา้ เครือ่งลา้งจาน เป็นตน้ 
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดเลก็ เช่น เครื่องดดูฝุน่ เตารดี เครื่องป้ิง
ขนมปงั มดีโกนไฟฟ้า เป็นตน้ 
3) อุปกรณ์ IT เชน่ คอมพวิเตอร ์เมนเฟรม โน้ตบุ๊ค 
เครือ่งสแกนภาพ เครือ่งโทรสาร โทรศพัท ์โทรศพัทม์อืถอื 
เป็นตน้ 
4) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
ผูบ้รโิภค เช่น วทิยุ โทรทศัน์ กลอ้ง และเครื่องบนัทกึ
วดีโีอ เครือ่งดนตรทีีใ่ชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เช่น หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์
หลอดโซเดยีม เป็นตน้ 
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์
7) เครื่องมอืวดัหรอืควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องจบั
ควนั เครือ่งควบคุมอุณหภมู ิเป็นตน้ 
8) ของเล่น เช่น เกมสบ์อยส ์ ของเล่นทีใ่ชไ้ฟฟ้า 
หรอือเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
9) เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ เช่น สว่าน 
เลื่อยไฟฟ้า หรอือเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
10) เครื่องจําหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ เช่น เครื่อง
จาํหน่ายเครือ่งดื่มอตัโนมตั ิเป็นตน้ 
อดศิกัดิ ์ทองไขมุ่กต ์[3] กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จากผลการศึกษา
โครงการจดัทาํมาตรการเรยีกคนืซากผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าใน พ.ศ. 2546 มีซากขยะ
อเิลก็ทรอนิกสป์ระมาณ 60,918 ตนั จาํแนกเป็นขยะจาก
โทรทศัน์ 8,202 ตนั ตู้เยน็ 22,204 ตนั เครื่องซกัผ้า 
11,370 ตนั เครื่องปรบัอากาศ 17,031 ตนั เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2,105 ตัน อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ 
แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอื ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 426.9 





เกดิขึน้ในประเทศไทยถงึ 308,845 ตนัในปี 2550 และมี
อตัราการเพิม่ขึน้อยา่งน่าตกใจถงึรอ้ยละ 12 ต่อปี มกีาร
คาดการณ์กันว่า ภายในปี 2555 ปริมาณขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ากทัว่โลกจะมมีากถงึ 40 – 50 ลา้นตนัต่อปี  
สจุติรา วาสนาดาํรงด ี และปเนต มโนมยัวบิลูย ์[4] 
ได้สรุปผลจากการสํารวจพฤติกรรมการจัดการซาก
ผลติภณัฑฯ์ ของครวัเรอืนในประเทศไทย พบวา่ กว่า
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เฉย ๆ โดยไมม่กีารซ่อมแซม (Repair) ไมม่กีารใชซ้ํ้า
ชิน้สว่นทีย่งัใชไ้ด ้ (Reuse) หรอืไมม่กีารรไีซเคลินําวสัดุ
กลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) ย่อมหมายถงึการสิน้เปลอืง
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่รามอียูอ่ยา่งจาํกดั 
Caprice Lawless [5] จากสถาบนัการศกึษา ISTE 




ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษาไว ้5 ขัน้ตอนดงัน้ี  
ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาถงึกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้อบัง คับต่ า งๆที่ เ กี่ ย ว ข้อ งกับก า ร จัด ก า รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในส่วนท้องถิ่นของประเทศที่ตัง้
สถานศกึษานัน้ ๆ 




ขัน้ตอนที ่ 3 ศกึษาและเรยีนรูถ้งึวธิกีารทีถู่กตอ้งใน
การแยกชิน้สว่นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ และการคดัแยก
ขยะอเิลก็ทรอนิกสท์างการศกึษา  








ทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ ประเทศต่าง ๆ ไดม้กีารออก
กฎระเบียบเพื่อให้มีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เหมาะสม เช่น ระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป 
กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน











สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย หรอื









ขัน้ตอนตลอดวงจรชวีติ (Life Cycle Assessment: 




รปูท่ี 1 กรอบนโยบาย ICT 2020-Smart Thailand [6] 
 จดัทําระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สนิคา้ ICT (ICT EcoDesign Requirement) ทีพ่จิารณา
ตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์เพื่อพฒันาการออกแบบ
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ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ กนั โดยที่คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไม่ด้อยไปกว่าเดิมรวมทัง้สร้างความ
ตระหนักแก่ทัง้ผู้ผลติและผู้บรโิภคตามหลกัการพื้นฐาน
ของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs ในทุกช่วง
ของวฏัจกัรผลติภณัฑ ์ICT ไดแ้ก่ การลดการใชท้รพัยากร
และพลงังาน (Reduce) การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) การ




ใชผ้ลติภณัฑ ์ICT ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 พฒันาระบบการใชฉ้ลากสิง่แวดลอ้ม (Eco-Label) 







 สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักถงึ
ผลกระทบของ ICT ต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อปลกูฝงัการใชง้าน 
ICT อย่างพอเพยีงและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
กลุม่เดก็และเยาวชน 
 กําหนดเงื่อนไขการจดัซื้อสนิค้าและบรกิาร ICT 
ของภาครฐั ใหต้อ้งมกีารพจิารณาเงือ่นไขดา้นความยัง่ยนื














รไีซเคลิได ้ และสามารถจดัการซาก e-Waste เชงิบรูณา
การอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลทัว่ประเทศได ้
ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่สาธารณชน 






สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ














นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
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 3) อุปกรณ์ IT 
 4) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
ผูบ้รโิภค 
 5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
 6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์
 7) เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุมต่างๆ 
 8) ของเลน่ 
 9) เครือ่งมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์




 - ยุทธศาสตรท์ี ่7.2 




 - การลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน Reduce) 
 - การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) 
 - การนํากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) 
 - การซ่อมบาํรุง (Repair) 
การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์









) สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ.  -  ของประเทศไทย (ICT 
2020 หรอื Smart Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2 ในสถานศกึษา 
) วธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
สภาพการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์นสถานศึกษา
3.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้น้ีประกอบด้วยหลกัการ
และแนวคดิทีส่าํคญั คอื การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
Waste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ใน
ยุทธศาสตรท์ี่ 7.2 คอื ส่งเสรมิการสรา้งความตระหนัก
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในทุกขัน้ตอนตลอดวงจรชวีติ (Life 
Cycle Assessment: LCA) ของผลติภณัฑ ์ICT ตาม
หลกัการพืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 
4Rs ได้แก่ การลดการใช้ทรพัยากรและพลงังาน 
(Reduce) การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) การนํากลบัมาใช้
ใหม่   (Recycle)  และการซ่ อมบํารุ ง   (Repair)  ในทุก
อุปกรณ์ ICT ทีม่กีารใชง้านอยูใ่นสถานศกึษา ดงัรปูที ่2  
รปูท่ี  กรอบแนวคดิในการวจิยัเรือ่งการศกึษาสภาพการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
 
.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัแบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 




ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์  ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
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กลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ที่เกี่ยวข้อง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณ




อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ตามหลกัการ
พืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs 
ใหแ้ก่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ที่
เกี่ยวขอ้งรบัผดิชอบในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
สถาบนัอุดมศกึษา โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบั






นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 
Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2 ของสถานศกึษา  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผู้บริหารหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรหิารหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้ง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล




อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ตามหลกัการ
พืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs 
ใหแ้ก่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
2.2สัมภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริห า รห น่ ว ย ง าน ใ น
สถานศกึษา โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) 
ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2  
2.3วเิคราะหข์อ้มลูการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
Waste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 





ประชากร คือ ผู้บริหารหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรหิารหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้ง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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1) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น  
   ครวัเรอืนขนาดใหญ่  
75.00 
2) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น 
   ครวัเรอืนขนาดเลก็  
50.00 
3) อุปกรณ์ IT 100 .00 
4) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
   สาํหรบัผูบ้รโิภค  
100.00 
5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 100.00 
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์ 75.00 
7) เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุมต่างๆ  50.00 
8) ของเล่น  0.00 
9) เครือ่งมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 100.00 
10) เครือ่งจาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ 0.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ขยะอเิล็กทรอนิกส์ที่มใีน
สถานศกึษาจําแนกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี ลําดบัแรก ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จาก อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูบ้รโิภค อุปกรณ์ใหแ้สง
สวา่ง และ เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จะมอียูใ่น
ทุก ๆ สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจํานวน
สถานศกึษาทัง้หมด รองลงมา คอื ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรือน
ขนาดใหญ่ และ ระบบอุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย์ จะมี
อยู่ในสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็น   ร้อยละ 75.00 ของ
จํานวนสถานศึกษาทัง้หมด และ ลําดับสุดท้าย ขยะ
อิ เล็กทรอนิกส์จาก  เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรอืนขนาดเล็ก  และเครื่องมอืวดั
หรอืควบคุมต่าง ๆ จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแหง่ คดิเป็น
รอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด ตามลาํดบั 
5.2  สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 
255 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart 
Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท่ี์ 7.2 ของสถานศึกษา  
ผลการวจิยัพบว่า สถานศกึษาทุกแห่งไม่ทราบถงึ
กระบวนการดําเนินงานตามหลกัการของกรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 








มวีธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ ดงัน้ี  





ไซเคลิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย (Recycle)  
วธิทีี ่2) การโอนหรอืบรจิาคอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ ี
ประสทิธิภาพลดลงแต่ยงัใช้งานได้ให้กบัหน่วยงานอื่น
เน่ืองจากประสทิธภิาพของอุปกรณ์ไม่เหมาะสมหรอืไม่
เพยีงพอต่อการใชง้านภายในสถานศกึษานัน้ ๆ แลว้ แต่
ยงัมปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการใชง้านของหน่วยงานอื่น 
เช่น โรงเรยีน มลูนิธติ่าง ๆ ทีไ่ดร้บัโอนหรอืไดร้บับรจิาค





การซ่ อมแซม  แล้ ว นํ า ไปประกอบ เ ป็ น อุ ปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อนําไปใชใ้หม่หากอุปกรณ์ดงักล่าวยงัมี
ประสทิธภิาพเพยีงพอแก่การใชง้านอยู ่หรอืเพื่อนําไปทํา
การโอนหรอืบรจิาคใหก้บัหน่วยงานอื่นตามวธิทีี ่2 ต่อไป 
(Repair)  
วธิทีี่ 4) การทิ้งเป็นขยะมูลฝอย ให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นทางราชการที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งรบัผิดชอบ เช่น 
สํ า นั ก ง านส า ธ า รณสุ ข ขอ ง เทศบาล  หรื อ ข อ ง
กรงุเทพมหานครฯ (กทม.) ในการจดัเกบ็เพือ่นําไปทาํลาย 
ขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ถูกจดัการด้วยวธิน้ีี ได้แก่ เศษซาก
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มส่ามารถจดัการไดด้ว้ยวธิทีี ่1-
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จดักจิกรรมสง่เสรมิต่าง ๆ เป็นตน้ (Reduce) 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 




อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่าง ๆ ไวร้วมกนั หากแต่
จะมีการแยกเก็บไว้เฉพาะเพียงแต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์










พ.ศ. 2554 -  2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื 






ของกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 [6] อยู่
แล้ว  กล่ าวคือ  แม้ว่ า ในสถานศึกษาจะไม่ทราบ
รายละเอยีดของกรอบนโยบาย ICT 2020 อย่างชดัเจน 
แต่ในทางปฏบิตัไิดม้กีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสต์าม
หลกัการ ICT EcoDesign ตามแบบ 4Rs คอื การลด
การใช้ทรพัยากรและพลงังาน (Reduce) การใช้ซํ้า 
(Reuse/Repeat) การนํากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) และ
การซ่อมบาํรงุ (Repair) 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
















ของกรอบนโยบาย ICT 2020  
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